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                       and Tadaomi  Tomoyosm 
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   Opromazin is a new phenothiazine derivative. Here we report the effect of Op-
romazin used for the potentiated narcosis combined with lumbar anesthesia on 19 
cases of urological operations. 
   In some cases, Opromazin was given as a cocktail consists of 100mg of Opromazin, 
50mg of Hiberna and 105mg of Opystan which presented a quite satisfactory effect. 
   As far as a hypnotic effect was concerned, Opromazin was less remarkable than 
 Chlorpromazine. When its large dosis was given, however, a hypnotic effect was ob-
served without side reaction lowering a blood pressure.
　　　　　　　 緒 　 　 　　 　言
　 Laborit等に よ り人為冬眠が発表 さ れ て か
ら,Phenothiazine誘導体 は各科領 域 に広 く用
いられ るようにな り,手 術領域 に於 ては腰椎麻
酔に併用 して麻 酔効果 の増強 と副作 用発現 を防
止 す る方法 が行 われ てい る.殊 にPhenothia-
zine誘導体 としてChlorpromazineが用 い ら
れ,麻 酔効果 の増強 とシヨツクの防止 に著 しい
効果が認 め られて来 た.著 者 らも腰 椎 麻 酔 に
Chlorpromazine(Contomin),　Prom6thazine
(Hiberna)及びOpystanの カ クテルに よる
強化麻 酔を併用 して実施せ る泌尿器科 手術101
例 について既 に報背 した所 で ある く日本臨鉢興
巻7号)　 しか しこれ らの強化麻酔 に よる副作
用が種 汝報告 され,特 に著 明な血圧降下 を来 た
す症例 のある ことを著者 らも経験 した.最 近 に
至 り吉富製薬 に於 てChlorpromazineより作
用緩和 である とい うOpromazinを創製 し,
我 汝は これを入手 して使用 する機会 を 得 た の
で,そ の使用経験 につ いてここに報告 す る.




より安定で,光 による変化が少い.そ の薬 理 作 用 も
Cblorproma多i4eに坊し緩和で,毒性がな く,駕立
102 後藤 ・他一泌尿器科手術に対する強化麻酔薬 オプロマジンと腰椎麻酔 との併用
性低血圧を殆んど起こさない.
臨 床 知 見




も ので あ る,C,D群 はOpr50mgにProm6tha-
zine(Hiberna,以下Hと 略 す)を 夫 々25mg,50mg
加 え た もの で あ る.E群 はD群 にOpystan(以 下
0と 略 す)35mgを 加 えた も の であ る.F群 はOpr
100mg,H50mg,0105mgに て カ ク テル の 各 成分
を 大 量 に した も の で あ る.
手術 前 夜,患 者 が 不 安感 な く熟 睡 す る た め に,就 床
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H… …HibernaL… 月要椎 麻 酔
時に.C25mg,H25mg,ルミナール0。19或は精神
神経安定剤Meprobamate400～600mgを投 与し
た.手術当日は術前1時 間より第1表 の如き カクテ











の如 く,腎別出術10例,腎固定術1例,腎 切 石術1
例,腎 孟切石術2例,尿 管切石術2例,尿 管切石術3
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疹痛 強 度,睡 眠 不 良,ナ
10mg,ル100mg,ビ600mg
・・懸 聾 睡縣 ナ
96響度趣 臨 ナ















































註Nup-S… …0.25%高比重 スペル カイy
L腰 椎麻酔
ル ・…・・ル ミナ ール
ナ ・・一 ナル コポ ソ
ビ圏… … ピ ラ ビタ ール
Cp-・・Chlorpromazine




















副 作 用術 申 睡 眠 術 後 睡 眠 術 後 疹 痛
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強化麻酔後 腰麻前(手術室) 腰 麻 後(5'～30') 手術終了直後 備考
















































計 1925362 23 722610
血圧の変化は第4,5表 及び第1,2,3図 に示す
如 くである.強化麻酔後は各群 とも血圧降下は極めて


































Phenothiazine誘導体 として新 たに創製 さ
れ たOpromazinを使 用 して強化麻 酔を行b,
これ に腰椎麻 酔を併用 して泌 尿器科 手術19例を
実施 し,そ の麻 酔効果 の 概 要 を 報 告 し た.
Opromazin100mg,Hiberna50mg,Opystan
105mgのカクテルに て満足 すべ き効果 を得 た.
Chlorpromazineに比 して嗜眠効果 は浅 いが
大量 を使 用すれば これ を補 い得 る.又 大量 を使
用 しても血 圧降 下は極 めて軽度 に て安心 して使
用 出来 る.
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